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    《楚辞》中，宋玉答楚襄王曰：“客有歌于郢中者，其始曰
下里巴人，国中属而和者数千人。其为阳阿薤露，国中属而和者数
百人。其为阳春白雪，国中属而和者不过数十人。是其曲彌高，其
和彌寡。”无可厚非，有些时候高瞻远瞩的艺术创作是寂寞的。此
次南京大学戏剧研究所汇集师生之力量，全力尝试后现代剧场的艺
术形式，成效斐然。其意义有二，一方面是以其学术重镇的地位，
昂首阔步进入现代剧场的实践领域，展示其多年戏剧艺术教育的成
果。二方面是重申理论与实践乃为戏剧艺术的左膀右臂，缺一不
可，无论“场上曲”抑或“案头作”，都必须融会贯通，相互辉
映。基于对后现代戏剧艺术的热爱与期许，我真诚希望这一场演剧
能够跨越校园，分享社会大众，让人们真正体验一下所谓“学院
派”的前卫剧场。 
 
